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Различные сочетания значений ширины и толщины лент даже при 
постоянной площади сечения, ее ориентация относительно вектора 
скорости наплавки, изменение профиля, а также комбинации из не-
скольких электродов могут существенно повлиять как на условия 
плавления электродного материала, так и на тепловложение в основ-
ной металл и управление глубиной проплавления. Минимальная доля 
участия основного металла при наплавке ленточным электродом обес-
печивает получение необходимого состава сплава, значительно отли-
чающегося от основного металла уже в первом слое. Но при этом при-
меняемая энергия на плавление ленточного электрода не используется 
эффективно из-за неуправляемого перемещения электрической дуги по 
торцу электрода, частичного перегреве и несвоевременного отрыва 
жидкого металла с торца электрода. 
Предлагаемые в настоящее время способы управляемого переноса 
электродного металла с торца электрода требуют дополнительных за-
трат и источников электроэнергии. Механические способы принуди-
тельного переноса электродного металла отличаются простотой и 
практически не требуют дополнительной энергии. Если для проволоч-
ных электродов механические способы нашли применение, то для лен-
точного такие решения отсутствуют. Поэтому разработка оборудова-
ния для наплавки под флюсом ленточным электродом с управляемым 
переносом электродного металла является актуальной научной зада-
чей, а технология наплавки ресурсосберегающей, что имеет важное 
практическое значение. 
Предложен способ управления перемещением капли электродно-
го металла по торцу ленточного электрода за счет изменения инерци-
онной силы, действующей на капли при ее принудительном сбросе. 
Определено влияние инерционной силы на баланс сил, действу-
ющей на каплю электродного металла. Сумма сил с учетом силы инер-
ции превышает сумму сил без нее практически в 2 раза. 
